



ɄɊȿȺɌɂȼɇȺə ɋɌɈɂɆɈɋɌɖ ȼ ɄɈɇɌȿɄɋɌȿ 
ɂɇɇɈȼȺɐɂɈɇɇɈȽɈ ɊȺɁȼɂɌɂə ɊɈɋɋɂɃɋɄɈȽɈ 
ɈȻɓȿɋɌȼȺ 
ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɧɨ ɢ ɟɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɟɟ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɜ, ɚ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ, ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪ ɩɪɟɠɧɢɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢέ Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɤɚ ɤɚɤ ɬɟɨɪɢɹ 
ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢέ 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɟ ɤɚɤ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ (ɬέɟέ ɧɟ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɬɪɭɞɚ 
ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɬɪɭɞɚ ɢ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɬɪɭɞɭ ɤɚɤ ɤ ɨɛɴɟɤɬɭ), ɚ ɤɚɤ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ (ɬέɟέ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɟ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ ɩɨ 
ɩɨɜɨɞɭ ɬɪɭɞɚ, ɟɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ)έ ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɣμ 
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨ-ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨ-ɨɛɴɟɤɬɧɨɣέ Ɇɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ 





Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɤɚɤ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɬɚɤɠɟ 
ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɬɪɭɞɚέ Ɉɧɚ ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɬɶ ɢ 
ɚɫɫɢɦɢɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɛɨɱɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, 
ɫɨɡɞɚɸɳɢɣɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɣ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɩɟɪɟɞ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ 
ɰɟɥɢέ ɗɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɭɡɤɢɦ, ɚ ɜ 
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ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ1. 
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɫɟ 
ɱɚɳɟ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɫ ɭɦɟɧɢɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɨɥɭɱɚɟɦɭɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɦɟɫɬɚέ ɉɪɢ 
ɷɬɨɦ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɞɧɚ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚέ ɇɚɩɪɢɦɟɪ, Ⱦɠέ Ƚɢɥɮɨɪɞ ɩɵɬɚɥɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯέ Ɉɧ 
ɜɵɞɟɥɢɥ ɲɟɫɬɧɚɞɰɚɬɶ ɝɢɩɨɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶέ ɋɪɟɞɢ ɧɢɯμ 
ɛɟɝɥɨɫɬɶ ɦɵɫɥɢ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɞɟɣ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɟɞɢɧɢɰɭ 
ɜɪɟɦɟɧɢ), ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɦɵɫɥɢ (ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɫ ɨɞɧɨɣ 
ɢɞɟɢ ɧɚ ɞɪɭɝɭɸ), ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɢɪɪɨɥɟɜɚɧɬɧɨɫɬɶ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɫ ɨɞɧɨɣ ɪɨɥɢ ɧɚ ɞɪɭɝɭɸ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ (ɡɚɳɢɬɚ, ɨɩɩɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ), ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ 
ɮɚɧɬɚɡɢɪɨɜɚɧɢɸέ Ⱦɠέ Ƚɢɥɮɨɪɞ ɨɛɴɟɞɢɧɹɥ ɷɬɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɨɞ 
ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ «ɞɢɜɟɪɝɟɧɬɧɨɫɬɶ» ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɬɨɥɶɤɨ ɟɳɟ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɢ ɤɨɝɞɚ 
ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɡɚɪɚɧɟɟ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɧɨɝɨ, ɭɫɬɨɹɜɲɟɝɨɫɹ ɩɭɬɢ ɟɟ 
ɪɟɲɟɧɢɹ2. 
Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ, ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɞɜɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɜ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢέ ɉɟɪɜɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɫɜɹɡɚɧ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɤɨɬɨɪɵɦ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨ ɫɭɬɢ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸέ ȼɬɨɪɨɣ ɚɫɩɟɤɬ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɩɨɱɬɢ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ 
Ɇɨɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɧɨɫɹɬ ɥɢ ɨɧɢ 
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ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɣ ɢɥɢ ɱɚɫɬɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ 
ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɬɚɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ ɇɚɩɪɢɦɟɪ, əέȺέ 
ɉɨɧɨɦɚɪɟɜɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɤɚɤ ɨɫɨɛɵɣ 
ɬɢɩ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɜɟɞɭɳɢɣ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ1έ ɋέɅέ Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɤɚɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
«ɫɨɡɢɞɚɸɳɭɸ ɧɟɱɬɨ ɧɨɜɨɟ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɟ»2έ ȺέɆέ Ɇɚɬɸɲɤɢɧ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɤɚɤ ɜɵɯɨɞ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɭɠɟ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ 
ɡɧɚɧɢɣ, ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɢ ɞɚɠɟ «ɨɩɪɨɤɢɞɵɜɚɧɢɟ» ɝɪɚɧɢɰ3έ ɆέȽέ 
əɪɨɲɟɜɫɤɢɣ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ «ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɫɨɡɢɞɚɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ, 
ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɝɭɬ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɬɚɤ ɢ ɩɨɪɨɠɞɚɟɦɵɟ ɢɦ, ɧɨ 
ɨɬɱɭɠɞɚɟɦɵɟ ɨɬ ɧɟɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɵ»4. 
Ɇɨɠɧɨ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɦɧɟɧɢɟɦ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ «ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟέ ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɫɟɛɹ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚɯμ ɢɞɟɹɯ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯέ ȼ ɬɨ ɠɟ 
ɜɪɟɦɹ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɩɪɨɞɜɢɝɚɹ ɧɚɫ ɤ 
ɩɨɡɧɚɧɢɸ ɟɝɨ ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɞɚɟɬ ɩɨɥɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛ ɷɬɨɦ 
ɮɟɧɨɦɟɧɟ»5. 
ȼέɆέ Ȼɟɯɬɟɪɟɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɤɚɤ ɫɨɡɢɞɚɧɢɟ ɱɟɝɨ-
ɥɢɛɨ ɧɨɜɨɝɨ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ-ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɶ ɜɵɡɵɜɚɟɬ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ, ɜɨɤɪɭɝ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɭɟɬɫɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫ ɨɩɵɬɚ6. ȼ ɷɬɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɫɚɦɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɟ, ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ – ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨέ Ȼɵɥɨ 
ɛɵ ɥɨɝɢɱɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɪɭɞέ 
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ɂ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɬɪɭɞɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟɣ ɜ ɨɛɳɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɥɨɝɢɱɧɨ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɫɚɦɢɯ ɩɨɧɹɬɢɣ 
«ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ» ɢ «ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ» ɤɚɤ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ «ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ» ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ ɉɨɥɶɡɭɹɫɶ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟɣ ɂέ Ʉɚɧɬɚ ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɫɨɨɬɧɟɫɬɢ ɤɚɤ «ɜɟɳɶ 
ɜ ɫɟɛɟ» ɢ «ɜɟɳɶ ɜ ɟɟ ɢɧɨɛɵɬɢɢ»έ 
«ɍɱɢɬɵɜɚɹ, ɱɬɨ ɧɨɫɢɬɟɥɟɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɚ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ – ɟɝɨ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɵɣ ɚɬɪɢɛɭɬ, ɥɨɝɢɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɦɭ, 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɦɭ ɦɵɲɥɟɧɢɸ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ ɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɜɨɟɝɨ ɨɩɵɬɚ»1. 
ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ) ɢ ɬɪɭɞɚ ɨɱɟɜɢɞɧɚέ 
«Ⱦɭɯɨɜɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ» (ɢɞɟɣ, ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɬέɞέ) ɬɚɤɠɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ, ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɧɟɪɜɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ, ɤɚɤ ɷɬɨɝɨ 
ɬɪɟɛɭɟɬ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨέ ɂɞɟɢ ɢ ɩɪɨɟɤɬɵ ɧɟ 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɧɢɨɬɤɭɞɚέ Ɉɞɧɚɤɨ ɡɞɟɫɶ ɜɫɬɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɨɜ, 
ɜɵɪɚɠɚɹɫɶ ɫɥɨɜɚɦɢ ɂέ-Ƚέ Ɏɢɯɬɟ, «ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ ɬɨɥɱɨɤ» ɞɥɹ ɬɚɤɨɣ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢέ 
ɋ ɩɨɡɢɰɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɬɚɤɨɝɨ ɬɨɥɱɤɚ ɛɟɪɭɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɬɨ ɛɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢέ Ɉɞɧɚɤɨ, 
ɷɬɨɝɨ ɹɜɧɨ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɦɧɨɝɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɧɚɭɤɢ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɟ 
ɢɦɟɥɢ ɩɪɹɦɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɷɬɢɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦέ ɋ ɞɪɭɝɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɨɦɢɦɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɪɨɥɶ «ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɬɨɥɱɤɚ» 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɫɵɝɪɚɬɶ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɟέ ɂ ɬɨɝɞɚ ɜɫɬɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ, 
ɚ ɜɫɟɝɞɚ ɥɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɢɦɟɟɬ ɫɬɪɨɝɨ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɭɸ ɰɟɥɶ ɢ ɜ ɷɬɨɦ 
ɫɦɵɫɥɟ ɨɧɨ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨ ɫ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸς 
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ɂɥɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɦɨɠɟɬ ɢ ɧɟ ɢɦɟɬɶ ɫɬɪɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ, ɢ 
ɬɨɝɞɚ ɨɧɨ – ɨɫɨɛɚɹ ɮɨɪɦɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢς 
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ – ɷɬɨ ɮɨɪɦɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɦ ɩɨɢɫɤɟ, 
ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɚɹ ɢ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɩɨɩɵɬɤɚ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɝɪɚɧɢɰɵ ɡɧɚɧɢɣ, ɪɚɡɪɭɲɢɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹέ ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ, 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɥɭɱɚɣɧɨɝɨ ɫɬɟɱɟɧɢɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜέ ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɚɹ 
ɩɨɡɢɰɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɧɢɰɢɢɪɭɟɬɫɹ 
ɧɟɭɞɚɱɧɨɣ ɩɨɩɵɬɤɨɣ ɜ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɢ ɢɥɢ  ɧɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ 
ɝɢɩɨɬɟɡɨɣ, ɥɢɛɨ ɩɨɩɵɬɤɨɣ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɢɞɟɢ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɡɧɚɧɢɹ, ɥɢɛɨ ɩɨɩɵɬɤɨɣ ɩɪɨɪɜɚɬɶɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɱɟɪɟɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɯɚɨɫ1. 
ȼɚɠɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɟɣ ɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹέ əɫɧɨ, 
ɱɬɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɫɟɛɹ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ – ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟέ ɂɧɚɱɟ ɝɨɜɨɪɹ, 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢɫɭɳɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɬɪɭɞɚ, ɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬɱɭɠɞɟɧɧɵɣ ɨɬ ɧɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɟɝɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɬɪɭɞɚέ Ɍɚɤɨɟ ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɟɟ ɫɨɡɞɚɬɟɥɹ ɤɚɤ ɪɚɡ ɢ 
ɞɟɥɚɟɬ ɬɪɭɞ «ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɦ». 
Ɂɞɟɫɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɤɚɤ ɞɜɚ ɩɨɥɸɫɚ 
ɨɞɧɨɝɨ ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɚ – ɦɟɠɞɭ 
«ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɦ» ɢ «ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɬɪɭɞɨɦ»έ Ⱥ ɤɨɥɢ ɷɬɨ ɬɚɤ, ɬɨ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɵɪɜɚɧɚ ɢɡ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɷɬɨɝɨ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɚ, ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɧɚ ɜɧɟ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɬɪɭɞ»έ 
ɉɨɩɵɬɤɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɦ (Ɋέ Ⱦɠɨɧɫ, ɉέ Ʌɟɧɝɥɢ) ɜɪɹɞ ɥɢ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɬɪɨɝɨ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢέ ɏɨɬɹ ɛɵ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ 
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ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɥɨɝɢɤɢ, ɚ ɥɨɝɢɤɚ – ɩɪɢɡɧɚɤ 
ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨέ ȼ ɰɟɥɨɦ ɠɟ, ɨɛɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɢ 
ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɣ ɢɦ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ, ɬέɟέ ɜ ɞɢɚɯɪɨɧɢɢ1. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɢɫɬɨɪɢɡɦɚ, ɜɡɹɬɵɣ ɜ ɟɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɤ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜɩɨɥɧɟ ɢɫɬɨɪɢɱɧɚ 
ɢ ɜ ɤɚɠɞɭɸ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸ ɷɩɨɯɭ ɢɦɟɟɬ  ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭέ Ʉέ Ɇɚɪɤɫ, ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥ 
ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨέ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ 
ɪɟɚɥɢɹɦɢ (ɩɨɩɵɬɤɚɦɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ) ɷɬɨɬ 
ɚɧɚɥɢɡ ɜɧɨɜɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦέ ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ 
ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨέ ɇɨ ɷɬɨ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɢɤɚɤɨɣ ɢɧɨɣ 
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢέ Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɢɦɟɧɧɨ ɨ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɜɨɣ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɚ ɧɟ ɨ ɟɟ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯέ 
Ɇɧɨɝɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɰɚ ɏɏ ɜέ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɥɸɞɶɦɢ ɧɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦɢ, ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɛɨɥɶɲɢɦɢ 
ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢέ 
ɗɬɨ – ɩɟɪɜɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɭɳɧɨɫɬɢ 
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢέ ȼɬɨɪɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨ 
ɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ (ɜɧɟɲɧɹɹ ɫɪɟɞɚ), ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɠɢɜɟɬ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤέ ɗɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɩɪɢɲɥɨ ɧɚ ɫɦɟɧɭ 
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɜɨɢɦɢ ɨɫɨɛɵɦɢ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢέ Ⱦɨɜɨɥɶɧɨ ɭɞɚɱɧɵɣ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ 
«ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ», «ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ» ɢ «ɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ» 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɞɚɧɨ ȼέȺέ ɋɩɢɜɚɤɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɥɹ 
«ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ» ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢμ 
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- ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɫɮɟɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɜɬɨɪɢɱɧɚɹ, 
ɬέɟέ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶν 
- ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɚɹ ɮɨɪɦɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – 
ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹν 
- ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ – ɞɟɧɶɝɢν 
- ɜɟɞɭɳɚɹ ɪɨɥɶ – ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɛɢɡɧɟɫɦɟɧɚɦν 
- ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ – ɧɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣν 
- ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ – ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɭɤɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢν 
- ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɱɟɪɬɵμ ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɭɞɚ ɢ 
ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɹ ɬɪɭɞɚ, ɦɚɫɫɨɜɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹν 
- ɤɥɚɫɫɨɜɨɟ ɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚέ 
«ɉɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɟ» ɢɥɢ «ɬɟɯɧɨɬɪɨɧɧɨɟ» ɨɛɳɟɫɬɜɨ, 
ɠɢɜɭɳɟɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ, ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɢɧɚɱɟμ 
- ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɬɪɟɬɢɱɧɚɹ ɫɮɟɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
– ɫɮɟɪɚ ɭɫɥɭɝ, ɧɚɭɤɚ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟν 
- ɰɟɥɶ – ɡɧɚɧɢɹ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹν 
- ɜ ɛɢɡɧɟɫɟ ɜɟɞɭɳɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɸɬ ɭɱɟɧɵɟ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ, ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ – ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɵν 
- ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɜɵɫɲɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ (ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ)ν 
- ɨɫɧɨɜɚ ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ – 
ɤɢɛɟɪɧɟɬɢɤɚ, ɜɵɫɨɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɟ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɭɞɚν 
- ɞɜɢɠɭɳɢɣ ɮɚɤɬɨɪ – ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢν 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɚɹ ɧɚɭɱɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫɫ, – ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵν 
- ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜɦɟɫɬɨ ɤɥɚɫɫɨɜɨɝɨ (ɜ 
ɢɞɟɚɥɟ)1. 
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ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɷɬɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢ ɩɨ ɰɟɥɢ, ɢ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɭ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɫɨɡɞɚɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɧɨɜɨɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɨ – ɷɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɚɦɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɚɤ  
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɬɪɭɞ, ɜɨɩɥɨɳɟɧɧɵɣ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɟ, 
ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɧɟ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ, ɚ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭέ Ⱦɚ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɠɢɜɟɬ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ, ɢ ɬɪɭɞ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɫɜɨɟɣ ɦɚɫɫɟ – ɧɚɟɦɧɵɣέ Ⱦɚ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɭɸ ɬɚɤɢɦ ɬɪɭɞɨɦ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣέ ɇɨ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɧɚɟɦɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɢ ɧɟɭɤɥɨɧɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɞɨɥɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɭɞɚέ ȼ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɫɭɛɴɟɤɬ ɬɪɭɞɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɫɜɨɢ ɝɥɚɜɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ – 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɬɪɭɞɭέ ɍɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɫɢɦɛɢɨɡ «ɧɚɟɦɧɨɝɨ» ɢ «ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ» ɬɪɭɞɚ ɢɦɟɟɬ 
ɦɟɫɬɨ ɛɵɬɶ ɜɨɩɪɟɤɢ ɧɚɭɤɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɬɨɥɶɤɨ «ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ» ɬɪɭɞ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦέ Ɉɧ 
ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɩɪɨɜɟɪɝɚɟɬ ɧɚɲɢ ɭɩɪɨɳɟɧɧɵɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɫɜɨɛɨɞɟ ɤɚɤ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɥɢ, ɧɚ ɯɭɞɨɣ ɤɨɧɟɰ, 
ɝɥɚɜɧɨɣ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚέ Ɉɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɰɟɧɧɨɫɬɶ 
ɫɜɨɛɨɞɵ – ɷɬɨ ɫɭɝɭɛɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɚɞ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɧɚɲɟɝɨ ɛɵɬɢɹ ɫɬɨɹɬ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ 
ɰɟɧɧɨɫɬɢέ ɂɦɟɧɧɨ ɨɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɟ ɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ «ɩɟɪɜɢɱɧɵɦ ɬɨɥɱɤɨɦ» ɞɥɹ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢέ Ⱥ 
ɫɜɨɛɨɞɚ, ɪɚɜɟɧɫɬɜɨ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ ɢ ɬέɞέ – ɷɬɨ ɨɱɟɧɶ 
ɜɚɠɧɵɟ, ɧɨ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ «ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ», ɧɟ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ 
ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɵ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢέ ɏɨɪɨɲɨ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ ɟɫɬɶ, ɧɨ 
ɞɚɠɟ ɜ ɪɚɛɨɜɥɚɞɟɥɶɱɟɫɤɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ ɢ ɜ ɤɪɟɩɨɫɬɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɥɸɞɢ, ɨɛɥɚɞɚɜɲɢɟ ɧɢɱɬɨɠɧɨɣ ɬɨɥɢɤɨɣ ɫɜɨɛɨɞɵ ɢɥɢ ɜɨɜɫɟ ɟɸ ɧɟ 
ɨɛɥɚɞɚɜɲɢɟ, ɩɪɨɹɜɥɹɥɢ ɫɜɨɸ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸέ 
Ʉɫɬɚɬɢ, ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɜɨɛɨɞɵ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ 
ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
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ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɥɚέ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜ ɧɚɭɤɟ 
ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ «ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ» ɬɟɨɪɢɢ «ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢɢ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ», «ɞɢɮɮɭɡɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ» ɢ ɬέɞέ ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɫɟ ɫ ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ ɧɚɨɛɨɪɨɬέ 
ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɨɛɳɟɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ, 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɜ ɪɭɤɚɯ ɭɡɤɢɯ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɨɤ 
ɢ ɬέɞέ1έ ɋɪɚɜɧɢɜɚɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɚɜɬɨɪɵ ɩɢɲɭɬ ɨ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ «ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ», 
ɚɜɬɨɪɨɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɮɢɥɨɫɨɮ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ 
Ʌɭɢɫ Ʉɟɥɫɨ2έ ɗɬɨɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɢɫɯɨɞɢɥ ɢɡ «ɛɢɧɚɪɧɨɣ» ɢɥɢ 
ɞɜɭɯɮɚɤɬɨɪɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ 
ɞɨɥɠɟɧ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɬɪɭɞɚ, ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɚέ 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɬɚɤɚɹ «ɛɢɧɚɪɧɚɹ» ɬɟɨɪɢɹ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɜ ɜɨɩɢɸɳɟɦ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɢ ɫ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ ɢ ɪɟɚɥɶɧɵɦɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɏɏ ɜέ 
ɗɬɨ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɬɪɭɞ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ «ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ» ɬɪɭɞɚ ɨɫɬɚɸɬɫɹ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɦɢ ɚɧɬɚɝɨɧɢɫɬɚɦɢέ Ʌɸɛɵɟ ɩɨɩɵɬɤɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ 
«ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ», «ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ, «ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ ɞɥɹ 
ɤɚɠɞɨɝɨ» ɨɫɬɚɸɬɫɹ  ɛɥɚɝɢɦɢ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹɦɢ ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɧɟ ɩɟɪɟɣɞɟɬ ɨɬ ɫɬɚɞɢɢ ɧɚɟɦɧɨɝɨ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɬɪɭɞɚ ɤ ɮɚɡɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚέ «ɉɨɞɥɢɧɧɚɹ ɫɜɨɛɨɞɚ 
– ɷɬɨ ɫɜɨɛɨɞɚ ɞɭɯɚ» (ɇέȺέ Ȼɟɪɞɹɟɜ)έ Ⱦɥɹ ɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɬɚɤɨɣ ɫɜɨɛɨɞɵ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɧɚɱɚɥɚ ɨɛɪɟɫɬɢ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɶέ 
ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ «ɱɟɥɨɜɟɤ ɟɫɬɶ ɩɨ 
ɩɪɢɪɨɞɟ ɫɜɨɟɣ ɬɜɨɪɟɰ, ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ ɠɢɡɧɢ, ɢ ɠɚɠɞɚ 
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ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɜ ɧɟɦ ɭɝɚɫɧɭɬɶ»1έ ɂɧɚɱɟ ɝɨɜɨɪɹ, ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɧɟ ɢɧɞɢɜɢɞ, ɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶέ ȼ ɷɬɨɦ – 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɪɭɫɫɤɨɣ ɢ 
ɡɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɟɣ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɜɚ 
ɫɬɨɥɟɬɢɹέ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ 
ɫɟɝɨɞɧɹ ɭɠɟ ɧɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ ɬɟɡɢɫ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ «ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɞɢɜɢɞ» ɫɨɡɞɚɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɜɵɝɨɞɭ (ɢɧɚɱɟ ɟɝɨ ɚɥɱɧɨɫɬɶ ɧɟ ɡɧɚɥɚ ɛɵ ɩɪɟɞɟɥɨɜ), 
ɧɨ ɢ ɜɵɝɨɞɭ ɩɚɪɬɧɟɪɚ»2έ ɍɩɪɟɤ Ⱥέɂέ Ʉɪɚɜɱɟɧɤɨ ɜ ɚɞɪɟɫ Ɇέ ȼɟɛɟɪɚ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ, ɜɢɞɢɦɨ, ɬɟɦ, ɱɬɨ ɚɜɬɨɪ ɧɟ ɭɱɟɥ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɦ «ɰɟɥɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ» ɢ «ɰɟɧɧɨɫɬɧɚɹ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ» 
ɫɨɜɩɚɞɚɸɬέ Ⱥ ɋɦɢɬ, ɚɜɬɨɪ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɬɟɡɢɫɚ ɨ «ɧɟɜɢɞɢɦɨɣ ɪɭɤɟ» 
Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɷɝɨɢɡɦ ɢ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦ, ɜ ɫɥɭɠɟɧɢɟ ɢ ɜɡɚɢɦɧɭɸ ɜɵɝɨɞɭ, ɢɦɟɥ ɜ ɜɢɞɭ 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɟ (ɩɭɪɢɬɚɧɫɤɨɟ) ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ 
ɤɨɧɰɚ ɏVIII ɜέ, ɚ ɧɟ ɬɨ, ɪɚɡɜɪɚɳɟɧɧɨɟ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɟɣ 
ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɠɢɥ Ɇέ ȼɟɛɟɪ ɢ ɧɟ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨέ 
Ⱥέɂέ Ʉɪɚɜɱɟɧɤɨ ɩɢɲɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ «ɩɪɢɦɟɪɚɦɢ ɪɚɛɨɱɟɝɨ-
«ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ» ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɬɚɤɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɤɚɤ ɦɟɥɤɢɟ ɤɪɟɫɬɶɹɧɟ, ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɢ, 
ɥɨɞɨɱɧɢɤɢ ɢ ɜɨɡɱɢɤɢ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨɥɧɨɣ ɪɵɧɨɱɧɨɣ 
ɫɜɨɛɨɞɵ»3έ ɇɚ ɷɬɨɣ «ɨɫɧɨɜɟ» ɚɜɬɨɪ ɢɫɤɪɟɧɧɟ ɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢɦɢɪɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɬɪɭɞɨɦ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦέ ɇɨ ɜɪɹɞ ɥɢ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜ ɬɟɡɢɫ ɨ «ɩɨɥɧɨɣ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɜɨɛɨɞɟ» ɦɟɥɤɢɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ «ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɮɨɪɦɵ» ɬɪɭɞɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɦɚɫɫɨɜɵɟ ɪɚɡɨɪɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ 
ɦɟɥɤɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɤɨɥɶɤɨ-ɧɢɛɭɞɶ 
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ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɜ ɧɚɲɟɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɞɚɧɧɵɣ ɬɟɡɢɫ ɧɟ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬέ Ⱥ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɚ «ɩɪɚɤɬɢɤɚ – 
ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɢɫɬɢɧɵ»έ 
ɉɨɩɵɬɤɢ «ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ»  ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɚ ɢ ɧɚɟɦɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
ɜ ɨɛɳɟɦ ɭɫɢɥɢɢ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵ ɜ ɫɢɥɭ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɤɨɬɨɪɨɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
«ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ» ɬɪɭɞɚ ɧɟɥɶɡɹέ ɗɬɨ ɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜ ɫɢɥɭ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɬɪɭɞɚ ɢ  
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɚɩɢɬɚɥɚέ Ʉɚɤ ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɦɩɟɪɚɬɢɜɵ (ɩɨɜɟɥɟɜɚɸɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ), ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɬɪɭɞɚ ɧɚ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɚɦɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɢ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɚέ 
ɐɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɢ ɨɛɴɟɦɚ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜέ Ɉ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɞɟɫɶ ɜɨɩɪɨɫ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɫɬɨɢɬέ Ⱥ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɫ ɥɢɯɜɨɣ 
«ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɸɬɫɹ» ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ, 
ɧɚɜɹɡɱɢɜɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ, ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɬɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ ɢ ɢɧɵɦɢ 
«ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢ» ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚέ 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ (ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɟ) ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɨɬ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɞɟɥɚɥ Ɇέ ȼɟɛɟɪ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɚɠɧɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɞɚɠɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ, ɧɟ ɝɨɜɨɪɹ 
ɭɠɟ ɨ ɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟ, ɷɬɨ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɱɬɨ «ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɜɤɭɫ ɹɢɱɧɢɰɵ ɫ 
ɜɵɫɨɬɨɣ ɬɟɥɟɝɪɚɮɧɨɝɨ ɫɬɨɥɛɚ»έ ɇɨ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤ ɢ ɩɨɫɬɭɩɚɥ Ɇέ 
ȼɟɛɟɪ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɥɚɝɚɥ, ɱɬɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɢɦɵ 
ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɪɭɞɚέ Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɬɚɤɢɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ 
ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɢɥɢ 
ɟɝɨ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ, ɨɧ 
ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɭɜɚɠɟɧɢɟɦ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ 
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ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɧɟ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɪɭɝɢɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɱɚɫɬɧɨɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɫɭɠɞɚɟɦɚɹ ɡɚ 
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɫɬɹɠɚɬɟɥɶɫɬɜɭέ ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɟ ɨɫɭɠɞɚɥɨ 
ɢɥɢ, ɜɨ ɜɫɹɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɧɟ ɩɨɨɳɪɹɥɨ ɫɬɹɠɚɬɟɥɶɫɬɜɨ, 
ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɫɬɪɚɫɬɶ ɤ ɧɚɠɢɜɟ1. 
Ɋɚɫɫɭɠɞɚɹ ɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟ ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɢɡɦɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɨ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɛɢɡɧɟɫ) ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɩɨɫɨɛɚ ɫɥɭɠɟɧɢɹ Ȼɨɝɭ, Ɇέ 
ȼɟɛɟɪ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɩɪɢɦɟɪ ɬɚɤɨɣ ɩɪɢɦɟɪέ ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɬɪɭɞɢɬɶɫɹ, ɜɡɹɬɚɹ ɜ ɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɟɦɶɟ, – ɷɬɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ «ɚɥɶɬɪɭɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ», Ɉɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɪɚɛɨɱɢɯ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ «ɚɥɶɬɪɭɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ» 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɤɚɤ ɬɢɩɢɱɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɬɪɭɞɢɬɶɫɹ 
ɜɨɨɛɳɟ. Ɂɞɟɫɶ, ɨɞɧɚɤɨ, ɧɟ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɨɡɞɚɟɬ ɬɚɤɭɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ, ɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜέ ɉɪɢɧɰɢɩ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɥɸɛɨɣ «ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ» ɬɪɭɞɚ ɢ ɞɥɹ 
ɥɸɛɵɯ ɮɨɪɦɚɰɢɣ ɢɥɢ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɣέ ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɝɥɨɛɚɥɢɡɦɚ ɨɧ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɟ ɚɤɬɭɚɥɟɧ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɫɬɨɳɟɧɢɟɦ ɷɬɢɯ 
ɫɚɦɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜέ ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɬɪɭɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ ɂ ɬɚɤɢɦ «ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ» ɟɝɨ ɫɞɟɥɚɥ 
ɨɬɧɸɞɶ ɧɟ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦέ 
Ⱦɪɭɝɨɟ ɞɟɥɨ, ɤɨɝɞɚ ɦɵ ɪɚɫɫɭɠɞɚɟɦ ɨ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɢ ɬɪɭɞɚ ɜ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɚ ɧɟ ɜ ɟɝɨ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ, ɧɟ ɜ ɟɝɨ ɞɨɥɝέ 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɬɪɭɞɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɫɚɦɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɬɪɭɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɟɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
«ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ» ɹɜɧɨ «ɧɟ ɜɞɨɯɧɨɜɥɹɟɬ» ɧɚɟɦɧɨɝɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɬɪɭɞɚ ɢ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɢɦ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚέ ɇɢɤɚɤɚɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɡɞɟɫɶ ɧɢɱɟɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ 
ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɧɟ ɦɨɝɭɬέ ɋɜɹɡɚɧɨ ɷɬɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɟɬ 
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ɪɚɛɨɱɢɣ, ɚ ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɟɬɫɹ ɟɸ ɢ ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɟɬ ɟɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɱɚɫɬɶ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬέ ɂ ɯɨɬɶ ɤɚɤ ɟɝɨ ɧɚɡɨɜɢ – ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ, 
ɛɢɡɧɟɫɦɟɧ, ɚɪɦɚɬɨɪ, ɧɟɝɨɰɢɚɧɬ, – ɫɭɬɶ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɩɪɟɠɧɟɣέ ȼ ɫɜɹɡɢ 
ɫ ɷɬɢɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɪɨɱɧɨɫɬɶ 
ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ «ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ» ɬɪɭɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ 
ɢɡ ɩɪɢɱɢɧ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɧɚɟɦɧɵɣ ɬɪɭɞ ɜ ɫɜɨɟɦ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ ɨɛɪɟɫɬɢ 
ɫɜɨɛɨɞɭ ɢ ɫɬɚɬɶ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɪɭɞɨɦ, 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɏɏ ɜɟɤɚέ Ɉɧ ɭɯɨɞɢɬ ɢɡ 
ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ ɫɮɟɪɵ, ɢɡ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣ, ɰɟɯɨɜ, ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɜ ɱɚɫɬɧɭɸ 
ɫɮɟɪɭ, ɫɬɚɧɨɜɹɫɶ ɧɚɞɨɦɧɵɦ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦέ Ɋɚɫɬɭɬ ɦɚɫɲɬɚɛɵ 
ɬɟɧɟɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢέ ɇɚɤɨɧɟɰ, ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɥɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɦ ɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
(ɚɪɬɟɥɢ, ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ, ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɵ ɢ ɬέɞέ)έ Ɉɛɥɚɞɚɹ ɧɟ 
ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɦ ɫ ɩɪɨɲɥɵɦɢ ɫɬɨɥɟɬɢɹɦɢ ɭɪɨɜɧɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɜɥɚɞɟɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɬɪɭɞɢɬɶɫɹ ɧɟ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɢ ɧɟ ɧɚ ɯɨɡɹɢɧɚ, ɚ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɫɟɛɹέ ɇɨ ɬɚɤɚɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ 
«ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ» ɬɪɭɞɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɫɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɟɝɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ, ɟɝɨ ɨɛɳɟɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ, ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɧɚ 
ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɣ ɢɦ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢέ ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɫɟ ɜ 
ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, 
ɫɛɪɚɫɵɜɚɸɳɟɝɨ ɫ ɫɟɛɹ «ɨɤɨɜɵ» ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
«ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ»έ 
ɂ ɡɞɟɫɶ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ «ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ» 
ɬɪɭɞɚ ɢ ɟɝɨ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɭɳɧɨɫɬɶɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɵɬɚɟɬɫɹ 
ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜɧɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢέ «Ȼɭɪɠɭɚɡɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ 
ɧɚɧɨɫɢɬ ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɵɣ ɭɞɚɪ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɟ ɢɡɜɧɟ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɦɨɬɢɜɵ, ɚ ɢɡɧɭɬɪɢ, ɨɱɢɳɚɹ ɟɟ ɨɬ ɪɟɚɥɶɧɵɯ 
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ɩɪɨɛɥɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɟɟ ɦɟɪɨɣ, ɢ ɥɢɲɚɹ ɩɨɪɵɜɚ, 
ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɧɚ ɨɛɨɣɬɢɫɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ»1. 
ɗɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɬɪɭɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ 
ɜɵɯɨɥɚɳɢɜɚɟɬɫɹ, ɮɨɪɦɚɥɢɡɭɟɬɫɹ, ɩɨɞɦɟɧɹɟɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɢ, ɭɫɥɨɜɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɧɟɧɭɠɧɵɦɢ (ɱɚɳɟ 
ɜɫɟɝɨ ɜɪɟɞɧɵɦɢ) ɮɨɪɦɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɢέ ɂ 
ɡɞɟɫɶ ɞɚɠɟ «ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɦ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɭɬɨɩɢɟɣ», ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
«ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦ ɡɚɳɢɳɚɟɬ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ ɢ ɫɜɨɛɨɞɭ ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ 
ɥɸɞɟɣ, ɩɨɪɚɛɨɳɚɹ ɜɫɟɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ»2έ Ⱦɚɠɟ ɨ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣ 
ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɫɚɦɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɜɨɛɨɞɚ ɬɪɭɞɚ ɢ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɭɠɟ ɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹέ ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ «ɥɢɱɧɨɫɬɶ – 
ɷɬɨ ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ, ɤɨɧɫɬɢɬɭɢɪɭɟɦɨɟ, ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɟ, ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɫɜɨɟɦ ɛɵɬɢɢν ɨɧɚ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɷɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɢɧɹɬɢɹ 
ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɦɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɝɨ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹν ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɜ ɫɜɨɛɨɞɟ ɢ ɫɜɟɪɯ ɬɨɝɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɚɤɬɢɜɨɜ 
ɫɜɨɟ ɩɪɢɡɜɚɧɢɟ ɜɨ ɜɫɟɦ ɟɝɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɢ»3. 
Ʉɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ «ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ» ɬɪɭɞɚ 
ɨɛɟɡɥɢɱɢɜɚɟɬ ɰɟɧɧɨɫɬɢέ Ⱥ ɜ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɦ (ɤɪɚɣɧɟɦ) ɫɥɭɱɚɟ 
ɩɨɞɦɟɧɹɟɬ ɢɯ ɩɫɟɜɞɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɢ ɝɟɞɨɧɢɡɦɚέ Ɉɧɚ 
ɫɜɨɞɢɬ ɜɵɫɲɟɟ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɤ ɧɢɡɲɟɦɭ, ɩɨɥɟɬ ɭɦɚ ɤ ɫɩɚɡɦɚɦ 
ɠɟɥɭɞɤɚ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ – ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ – ɤ ɫɯɟɦɚɦ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ, ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ – ɤ ɟɝɨ 
ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣέ Ɉɛɳɟɫɬɜɨ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ 
ɞɟɝɭɦɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɨɛɟɡɥɢɱɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɨɞɨɛɧɨ ɞɨɦɭ, 
ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɜɧɭɬɪɢ ɫɟɛɹμ ɨɧɨ ɧɟ ɭɫɬɨɢɬέ Ɉɧɨ, ɷɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, 
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ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɜɦɟɫɬɨ ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ – ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸέ Ɉɧɨ 
ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɟɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɬɳɟɩɟɧɫɬɜɨ, 
ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɸέ 
Ɉɧɨ ɜɟɞɟɬ ɤ ɪɚɫɤɨɥɭ ɫɚɦɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɬɪɭɞ ɜɫɟ 
ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɭɞɟɥɨɦ ɢɡɛɪɚɧɧɵɯέ ɇɨ ɷɬɨ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢɦɟɧɧɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɬɪɭɞ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɦɚɫɲɬɚɛɵ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɣ ɢɦ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢέ Ʉɚɤ ɬɨɪɦɨɡ ɧɚ 
ɩɭɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɟɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ 
«ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ» ɩɨɞɥɢɧɧɵɣ ɫɦɵɫɥ ɬɪɭɞɚ, ɫɨɡɞɚɸɳɟɝɨ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɚɤ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɨɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɩɨɞɦɟɧɹɟɬ ɜɢɞɢɦɨɫɬɶɸ – ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ 
ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɞɟɧɟɝέ ȼ ɬɚɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ «ɞɟɧɶɝɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɥɸɱɨɦ ɤ 
ɤɨɦɚɧɞɧɵɦ ɩɨɫɬɚɦ ɢ ɜɥɚɫɬɢ»έ ɂ ɡɞɟɫɶ «ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɚɹ ɜɥɚɫɬɶ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɢɧɚ ɧɚɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɪɚɛɨɱɢɦ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ 
ɩɟɪɢɨɞɟ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ ɤɚɠɟɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɱɧɨɣ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 
ɧɟɩɨɦɟɪɧɵɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɭɝɧɟɬɟɧɢɹ ɢ ɦɨɧɨɩɨɥɢɟɣ ɧɚ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ, ɧɚɤɨɩɢɜɲɭɸɫɹ ɜ ɫɢɥɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɵɫɬɪɟɟ, ɱɟɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɜ ɪɭɤɚɯ ɨɞɧɨɣ ɨɥɢɝɚɪɯɢɢέ ɗɬɚ ɜɥɚɫɬɶ 
ɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜɚ ɞɟɪɠɢɬ ɜ ɫɜɨɢɯ ɪɭɤɚɯ ɢ ɰɟɧɬɪɵ, ɢ ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɤɢ, 
ɩɨɞɱɢɧɹɟɬ ɫɟɛɟ ɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ»1. 
ȼɵɫɬɭɩɚɹ ɩɪɨɬɢɜ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ «ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɮɨɪɦɵ» ɬɪɭɞɚ ɗέ Ɇɭɧɶɟ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɛɪɚɳɚɥ ɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɟέ Ɉɧ ɩɢɫɚɥμ «Ɍɪɭɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦ ɢ ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɵɦ ɚɝɟɧɬɨɦ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢν ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɬɪɭɞɹɳɢɦɫɹέ ɉɪɢɦɟɦ ɥɢ ɦɵ ɢɡ-ɡɚ ɷɬɨɝɨ 
ɢɞɟɨɥɨɝɢɸ ɬɪɭɞɚς ɇɟɬέ Ɍɪɭɞ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ  ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɢ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɢ 
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ɫɭɳɟɫɬɜɨ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɣμ ɠɢɡɧɶ ɪɚɡɭɦɚ ɢ ɠɢɡɧɶ 
ɥɸɛɜɢ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬ ɟɝɨ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɭέ < ρ 
Ɍɪɭɞ ɜɫɟɝɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɵɦέ < ρ 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɨɧ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɧɟɫɬɢ ɫɜɟɬɥɭɸ ɪɚɞɨɫɬɶ ɢɥɢ ɛɵɬɶ 
ɜɵɫɲɢɦ ɛɥɚɠɟɧɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɨɧ ɨɛɥɚɞɚɟɬ 
ɫɜɨɢɦ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɦ ɢ ɫɜɨɟɣ ɪɚɞɨɫɬɶɸέ ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɢ 
ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɢ ɨɬ ɩɪɨɥɢɬɨɝɨ ɩɨɬɚ, ɧɢ ɨɬ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ, ɚ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɨɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɬɪɭɞ ɫɚɦ ɩɨ 
ɫɟɛɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɚ ɧɟ 
ɤɚɤɢɦ-ɬɨ ɨɫɤɨɪɛɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɚɛɫɬɜɨɦ»1. 
ɉɪɢ ɜɫɟɣ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɢ ɷɬɢɯ ɫɭɠɞɟɧɢɣ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɧɚ 
ɫɟɛɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɬɪɭɞɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢέ ɇɨ ɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ, ɤ 
ɫɜɨɛɨɞɟ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢέ ɋɤɨɜɵɜɚɹ ɷɬɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ, ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɹ ɪɟɚɥɶɧɭɸ 
ɫɜɨɛɨɞɭ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɟɟ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɫɜɨɛɨɞɨɣ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɹ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɪɚɡɧɵɦɢ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹɦɢ ɬɟɣɥɨɪɢɡɦɚ, 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦ ɜɵɧɭɠɞɟɧ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɢ ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɬɶɫɹ ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚέ Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ 
ɬɚɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ «ɩɪɚɜ ɢ ɫɜɨɛɨɞ» 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɥɭɱɲɭɸ 
ɫɬɨɪɨɧɭ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢɯ ɬɪɭɞɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɩɥɚɬɵέ ɗɬɨ 
ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɤɚɤ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɬɪɭɞɚέ 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢɸ ɜɧɭɬɪɢ ɫɚɦɨɣ 
ɧɚɭɤɢ, ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɞɚɠɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ «ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ» ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ 
ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹέ ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 
                                                     
1
 Ɇɭɧɶɟ ɗ. ɍɤɚɡέ ɫɨɱέ ɋέ 365. 
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ɤɨɝɞɚ ɨɩɥɚɬɚ ɬɪɭɞɚ ɭɱɟɧɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɤɨɧɟɱɧɨɦɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭέ Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɤɚɠɭɳɭɸɫɹ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ 
ɨɰɟɧɤɢ ɩɨ ɤɨɧɟɱɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ, ɬɨɥɶɤɨ ɷɬɚ ɮɨɪɦɚ (ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ 
ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ) ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ, 
ɩɪɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ»1. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɨɫɨɛɵɣ ɚɤɰɟɧɬ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɢ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɬɪɭɞέ ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɬɪɭɞɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦέ ɇɨ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɢɧɧɨɜɚɰɢɹ» ɢ «ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ» ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɵ ɤɚɤ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟέ ɍɩɨɬɪɟɛɢɜ 
ɜɩɟɪɜɵɟ ɜ 1λ12 ɝέ ɬɟɪɦɢɧ «ɢɧɧɨɜɚɰɢɹ» (innovatio – ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɱɟɝɨ-
ɥɢɛɨ ɧɨɜɨɝɨ), ɃέȺέ ɒɭɦɩɟɬɟɪ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɥ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɦ ɧɨɜɵɯ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɣ ɭɠɟ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚέ ȼ ɰɟɥɨɦ, ɩɨɞ ɢɧɧɨɜɚɰɢɟɣ ɨɧ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥ ɩɨɧɢɦɚɬɶ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɧɨɜɵɦɢ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɫɵɪɶɹ ɢ ɬέɞέ2έ ɋɟɝɨɞɧɹ ɷɬɨɬ ɩɨɞɯɨɞ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ 
ɜɟɫɶɦɚ ɜɵɫɨɤɨ, ɯɨɬɹ ɜ ɫɚɦɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɜɵɹɜɥɹɸɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ3. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɫɪɟɞɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ, ɩɪɢɫɭɳɢɯ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɃέȺέ ɒɭɦɩɟɬɟɪɨɦ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ «ɧɟ ɡɚɦɟɱɚɸɬ» ɟɟ 
ɨɬɨɪɜɚɧɧɨɫɬɢ ɨɬ ɬɟɨɪɢɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢέ ɂɡɜɪɚɬɢɜ ɬɟɨɪɢɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ, ɃέɎέ ɒɭɦɩɟɬɟɪ ɩɨɥɚɝɚɥ, ɱɬɨ «Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ ɧɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɧɢɤɚɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɦɟɧɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢɥɢ ɰɟɧɵ», ɚ 
ɩɨɡɞɧɟɣɲɢɟ «ɢɫɬɨɪɢɤɢ ɫɞɟɥɚɥɢ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɨɧ ɢɦɟɥ ɜ ɜɢɞɭ ɧɟɤɭɸ 
                                                     
1
 Ƚɟɧɤɢɧ Ȼ.Ɇ. ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɹ ɬɪɭɞɚέ Ɇέμ «ɇɨɪɦɚ», 1998. ɋέ 300. 
2
 ɒɭɦɩɟɬɟɪ Ƀ.Ɏ. Ɍɟɨɪɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹμ ɉɟɪέ ɫ ɚɧɝɥέ Ɇέμ «ɉɪɨɝɪɟɫɫ», 
1λκ2έ ɋέ 283 – 309. 
3
 ɋɦέμ ɂɜɚɧɢɰɤɢɣ ȼ.ɉ. ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɨɱɧɨɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ήή Ɇɧɨɝɨɩɨɥɹɪɧɵɣ ɦɢɪ ɤɚɤ ɝɥɨɛɚɥɶɧɚɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ ɢ ɜɡɝɥɹɞ Ɋɨɫɫɢɢέ 
Ⱦɨɤɥɚɞɵ ή ɉɨɞ ɪɟɞέ ȼέȾέ ɉɟɪɟɜɚɥɨɜɚέ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝμ ɍɪɚɥέ ɝɨɫέ ɸɪɢɞέ Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ, 2012. 
ɋέ131 – 132. 
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ɬɚɢɧɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɢɥɢ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜɟɳɟɣ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ ɩɪɢɫɭɳɚ ɢ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɢɥɢ 
ɨɰɟɧɨɤ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɥɸɞɟɣέ Ɍɚɤɚɹ ɦɟɬɚɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ 
ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɥɸɞɹɦ ɫ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɦɢ ɧɚɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ 
ɨɬɜɪɚɬɢɬɟɥɶɧɚ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɫ ɛɨɥɟɟ «ɩɨɡɢɬɢɜɢɫɬɫɤɢɦ» ɫɤɥɚɞɨɦ 
ɭɦɚ»1. 
ɋɜɟɞɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦ ɤ 
ɦɟɧɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɃέɎέ ɒɭɦɩɟɬɟɪ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɢɥ ɟɟ 
ɫɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸέ Ɉɞɧɚɤɨ ɨɧ ɧɟ ɭɱɟɥ, ɱɬɨ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɦɟɧɨɜɚɹ ɩɪɨɩɨɪɰɢɹ ɤɚɤ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɬɚɤɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɫɟɝɞɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚ, ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɨɞɢɧ ɢ 
ɬɨɬ ɠɟ ɬɨɜɚɪ ɦɨɠɟɬ ɨɛɦɟɧɢɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɰɟɧɚɦέ ȼ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɠɟ ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɢɧɨɟμ ɬɨɜɚɪɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ 
ɪɚɡɧɵɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɩɨ ɨɞɧɢɦ ɢ ɬɟɦ ɠɟ ɰɟɧɚɦέ Ⱦɚɠɟ ɛɨɥɶɲɟ, 
ɩɨɩɵɬɤɢ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɰɟɧɚɦɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɥɨɜɨɣ, 
ɪɚɫɨɜɨɣ ɢɥɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ, 
ɪɚɜɧɨ ɤɚɤ ɢ ɟɝɨ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɰɟɧɨɜɨɣ 
ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɟɣ, ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɵ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟɫɭɬ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɭɸ 
ɢ ɭɝɨɥɨɜɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶέ 
«Ɇɟɬɚɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ» ɫɦɵɫɥ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɤɚɤ ɪɚɡ ɢ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ 
ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ «ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ» ɬɪɭɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
«ɜɟɥɢɤɢɣ» ɃέɎέ ɒɭɦɩɟɬɟɪ ɩɨɩɪɨɫɬɭ «ɩɪɨɫɦɨɬɪɟɥ»έ ɉɨɷɬɨɦɭ ɟɝɨ 
ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɢɦ «ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ» ɛɭɞɬɨ ɛɵ 
«ɪɚɡ ɢ ɧɚɜɫɟɝɞɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɤɨɧɱɢɬɶ ɫ ɦɟɬɚɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɫɩɟɤɭɥɹɰɢɹɦɢ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢɥɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ»2 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɩɨɥɶɡɭɹɫɶ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ Ɇέ Ɍɜɟɧɚ, «ɫɥɟɝɤɚ 
ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɧɵɦ»έ 
                                                     
1ɒɭɦɩɟɬɟɪ Ƀ.Ɏ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ήή ɂɫɬɨɤɢέ ȼɨɩɪɨɫɵ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢέ ȼɵɩέ 1έ Ɇέμ «Ɇɵɫɥɶ», 1λκλέ ɋέ 296. 
2
 ɒɭɦɩɟɬɟɪ Ƀ.Ɏ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ. ɋέ 297. 
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Ȼɨɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɛɟɡ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɚɦɚ ɬɟɨɪɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɤɚɤ ɛɵ ɩɨɜɢɫɚɟɬ 
ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ, ɜɵɯɨɥɚɳɢɜɚɟɬɫɹ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɟɫɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣέ Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɤɚɤɢɦ-ɬɨ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɢɞɚɬɶ ɷɬɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɫɬɶ, ɟɟ 
ɫɜɨɞɹɬ ɤ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭέ 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɫɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ 
ɫɜɨɞɹɬɫɹ ɤ ɞɜɭɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɨɞɯɨɞɚɦμ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɦɭ1. 
ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɲɢɪɨɤɨ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ  ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟέ Ɍɚɤ, ɉέɇέ Ɂɚɜɥɢɧ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢɧɧɨɜɚɰɢɸ ɤɚɤ «ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɥɸɛɨɣ ɫɮɟɪɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ (ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ) ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ (ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɨɛɥɚɫɬɶ ɧɚɭɤɢ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɮɟɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ)»2. 
ȼɨ ɦɧɨɝɨɦ ɫɯɨɠɟɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ Ɍέɂέ ȼɨɥɤɨɜɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɩɢɲɟɬμ «Ɇɵ ɫɱɢɬɚɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɬɪɭɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɫɨɛɨ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɩɪɨɞɭɤɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ 
ɬɪɭɞɚ3έ Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɨɞɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɵ 
ɜɢɞɢɦ ɜɟɫɶɦɚ «ɪɚɫɲɢɪɢɬɟɥɶɧɵɣ» ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɚ, ɜ 
ɞɪɭɝɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, «ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ» ɩɨɞɯɨɞ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɧɹɬɢɟ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɬɪɭɞɨɦ, ɩɪɢɱɟɦ ɫ ɬɪɭɞɨɦ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦέ ɉɨɡɢɰɢɹ Ɍέɂέ ȼɨɥɤɨɜɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 
ɥɨɝɢɱɧɨɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɡɧɚɧɢɣ (ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ) – ɷɬɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚέ Ɍɨ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɣ ɬɪɭɞ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɢ ɧɟ ɜɨ 
ɜɫɟɦ ɛɵɜɚɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ – ɜɨɩɪɨɫ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣέ ɇɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹ 
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ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɬɪɭɞɚ ɜ 
ɰɟɥɨɦέ Ɉɞɧɚɤɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɟɝɨ 
ɩɟɪɜɢɱɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɤɨɝɞɚ ɫɚɦɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ 
ɛɟɡɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɵɫɲɢɯ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣέ ȼ 
ɥɭɱɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɢɧɧɨɜɚɰɢɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ 
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ (ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɶɸ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶɸ, ɩɪɨɫɬɨɬɨɣ 
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶɸ ɢ ɬέɞέ)έ ɇɨ ɧɟ ɜɵɫɲɢɦɢ 
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɛɵɬɢɹ (ɢɫɬɢɧɵ, ɞɨɛɪɚ, 
ɤɪɚɫɨɬɵ, ɥɸɛɜɢ ɢ ɬέɞέ)έ ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɚɦɵɟ ɦɨɳɧɵɟ (ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ) ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɪɭɠɢɹ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɭɧɢɱɬɨɠɢɬɶ ɫɨɬɧɢ ɢ ɬɵɫɹɱɢ ɥɸɞɟɣ, ɧɨ ɪɚɫɫɭɠɞɚɬɶ ɜ 
ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨ ɞɭɯɨɜɧɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɬɚɤɨɝɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɨέ ɉɨɷɬɨɦɭ, ɬɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɱɬɨ ɜ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ «ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɬɪɭɞ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ 
ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ»1, ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɤɨɪɪɟɤɰɢɢέ 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɨɬɦɟɬɢɦ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɚɧɚɥɢɡɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɬɪɟɯ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜμ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝɨ ɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨέ ɋ ɩɨɡɢɰɢɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚɦɟɪɟɧɧɨɝɨ ɜɧɟɫɟɧɢɹ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɬɪɭɞɚ (ɃέɎέ ɒɭɦɩɟɬɟɪ)έ 
ɋ ɩɨɡɢɰɢɣ ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɟɚɤɰɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ (Ƀέ ȼɚɥɶɤɨɜɫɤɢɣ, ȼέȽέ Ɂɢɧɨɜ ɢ ɞɪέ)έ ɋ 
ɩɨɡɢɰɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɧɚɛɨɪ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ, 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɢɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɱέ)έ ɉɨɞɪɨɛɧɵɣ ɨɛɡɨɪ 
ɬɪɚɤɬɨɜɨɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɞɚɥ ȼέɉέ ɂɜɚɧɢɰɤɢɣ2έ ȼ ɨɫɧɨɜɟ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɟɠɢɬ ɡɚɤɨɧ 
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ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɩɟɪɟɞ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɨɬɤɪɵɬ ɟɳɟ ɜ ɚɧɬɢɱɧɭɸ ɷɩɨɯɭ, ɚ «ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧ ɜ ɧɨɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜɩɟɪɜɵɟ Ƚέ Ɂɢɦɦɟɥɟɦ»1έ ɇɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ 
ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɬɨɦ, ɩɨɱɟɦɭ ɢɦɟɧɧɨ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɪɭɞ ɢɦɟɟɬ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɣ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɩɟɪɟɞ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɭɞɨɦς Ɍɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɱɬɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɢɞɟɢ, ɩɪɨɟɤɬɵ, ɡɧɚɧɢɹ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɨɬɧɸɞɶ ɧɟ ɫɧɢɠɚɟɬ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɜɫɟ ɷɬɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɭɟɬɫɹέ ɐɟɧɧɨɫɬɧɚɹ ɬɟɨɪɢɹ 
ɬɪɭɞɚ Ƚέ Ɂɢɦɦɟɥɹ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ ɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɞɜɭɯ 
ɦɢɪɨɜμ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ (ɦɢɪ ɜɟɳɟɣ) ɢ ɢɞɟɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ (ɦɢɪɚ 
ɢɞɟɣ)έ ɇɨ ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɩɭɧɤɬ ɟɝɨ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ 
ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɩɟɪɟɞ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ 
ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭέ 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɤɚɠɟɧɢɟɦ ɥɨɝɢɤɢ Ƚέ 
Ɂɢɦɦɟɥɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ «ɩɪɨɞɭɤɬ ɬɪɭɞɚ ɡɚɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɜ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ ɦɢɪɟ, ɢɛɨ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɢɥɢɹɦɢ, ɧɨ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɢ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɫɜɨɟ ɢɫɬɢɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ (ɰɟɧɧɨɫɬɶ) ɜ 
ɞɪɭɝɨɦ, ɢɞɟɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɦɢɪɟ, ɝɞɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɤɚɤ ɬɨɜɚɪ, 
ɫɝɭɫɬɨɤ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ»2έ ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɩɪɨɞɭɤɬ 
(ɬɨɜɚɪ) «ɡɚɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɝɨɥɨɜɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɬέɟέ ɤɚɤ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ (ɦɵɫɥɶ)έ ɂ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɬɟɦ ɩɪɨɞɭɤɬ (ɬɨɜɚɪ) 
«ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ» ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ ɦɢɪɟ, ɬέɟέ ɨɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɢ 
ɨɜɟɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹέ Ɍɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ 
ɛɭɞɬɨ ɛɵ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ ɦɢɪɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɤɚɠɟɧɢɟɦ ɥɨɝɢɤɢ ɯɨɬɹ ɛɵ 
ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɡɚɦɵɫɟɥ (ɩɪɨɟɤɬ) ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɦɨɠɟɬ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɥɢɲɶ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɭɠɟ apriori ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɟɝɨ ɤɚɤ ɛɥɚɝɨ, ɤɚɤ ɰɟɧɧɨɫɬɶ. 
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 Ʉɪɚɜɱɟɧɤɨ Ⱥ.ɂ. ɍɤɚɡέ ɫɨɱέ ɋέ 44. 
2
 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋέ 42. 
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ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɤɚɤ 
ɛɵ ɧɢɡɲɢɣ ɩɥɚɫɬ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɭɞɚέ Ɉɧ, ɷɬɨɬ ɩɥɚɫɬ, 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɧɨ ɨɧ ɧɟ ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɟɬ 
ɜɟɫɶ ɫɦɵɫɥ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚέ ȼɚɠɧɟɣɲɢɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ 
ɧɨɜɨɟ, ɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɛɨɥɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɟέ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɷɬɢɦ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɜ ɬɨɣ ɦɟɪɟ 
ɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬɫɹ ɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ, 
ɜ ɤɚɤɨɣ ɫɨɡɞɚɸɳɢɣ ɷɬɭ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɬɪɭɞ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɨɬ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɫɬɢ ɤ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɫɬɢέ 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɬɪɟɧɞ ɬɚɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ – ɷɬɨ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɦ ɜ 
ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ ɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɜɵɫɲɢɯ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɛɪɚɡɨɜ, ɢɞɟɚɥɨɜ ɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜέ 
ȼ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɬɨɣ 
ɦɟɪɟ, ɜ ɤɚɤɨɣ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɫɚɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚέ Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɥ Ɇέ Ʉɚɫɬɟɥɶɫ, 
«ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɡɧɚɧɢɹ ɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɫɩɨɫɨɛɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɦɟɟɬɫɹ 
ɨɫɨɛɨ ɬɟɫɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɫɢɥɚɦɢ, ɦɟɠɞɭ ɞɭɯɨɦ ɢ ɦɚɬɟɪɢɟɣ»1. Ɉɞɧɚɤɨ, ɨɬɦɟɱɟɧɧɨɟ ɧɚɦɢ 
ɜɵɲɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ «ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɮɨɪɦɨɣ» ɬɪɭɞɚ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɜɟɞɟɬ ɤ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɝɨέ ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɧɚɟɦɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɤɚɤ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɭɯɨɞɚ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɮɟɪɭ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ 
(ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɪɭɞɚ), ɬɚɤ ɢ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ (ɜ ɰɟɥɹɯ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ)έ Ɇɵ ɧɟ ɫɬɚɜɢɦ 
ɡɧɚɤ ɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɦɟɠɞɭ «ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ» ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɢ 
«ɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɦ» ɨɛɳɟɫɬɜɨɦέ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɢɣ 
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ɦɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ ɞɜɭɦɹ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɧɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɧɚɲɟɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹέ ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɫɭɠɞɟɧɢɟɦ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ «ɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɟ» ɨɛɳɟɫɬɜɨ – ɷɬɨ ɩɟɪɜɚɹ ɫɬɚɞɢɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ «ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ» ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɩɟɪɟɯɨɞɧɚɹ ɮɚɡɚ ɨɬ 
«ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ» ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤ «ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɭ» ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɫ 
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ»1. 
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢ ɫɚɦɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɤɚɤ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɪɭɞɚ ɢ ɜ ɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
(ɩɪɨɞɭɤɬɟ) ɧɨɜɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ ɬɪɭɞɚ – ɬɪɭɞɚ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɡɧɚɧɢɣ ɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢέ 
ȼ.ɂ. Ʉɨɩɚɥɨɜ, Ɇ.А. Ɍɢɬɨɜɟɰ 
ɉɊȺȼɈɋɅȺȼɇɈȿ ɉɈɇɂɆȺɇɂȿ ɗɄɈɇɈɆɂɄɂ ȼ ɊȺȻɈɌȿ 
ɋ.ɇ. ȻɍɅȽȺɄɈȼȺ «ɎɂɅɈɋɈɎɂə ɏɈɁəɃɋɌȼȺ» 
ȼ ɚɜɝɭɫɬɟ 2ί12 ɝέ, ɤ ɫɬɨɥɟɬɢɸ ɜɵɯɨɞɚ ɪɚɛɨɬɵ ɋɟɪɝɟɹ 
ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱɚ Ȼɭɥɝɚɤɨɜɚ «Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ», ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ȼέɘέ 
Ʉɚɬɚɫɨɧɨɜ, ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ Ɋɭɫɫɤɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢɦέ 
ɋέɎέ ɒɚɪɚɩɨɜɚ, ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥ ɫɬɚɬɶɸ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɟ «Ɋɭɫɫɤɚɹ 
ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɥɢɧɢɹ», ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɬɪɚɡɢɥ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɪɭɞɚ ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ 
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɦɵɫɥɢɬɟɥɹέ «ɋέɇέ Ȼɭɥɝɚɤɨɜ ɞɚɥ ɦɟɬɚɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɜɵɣɞɹ ɡɚ ɭɡɤɢɟ, ɩɪɢɜɵɱɧɵɟ ɪɚɦɤɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɢ (ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɤɨɬɨɪɨɣ, ɫɬɪɨɝɨ ɝɨɜɨɪɹ, ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɧɟ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ, ɚ «ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ» ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ 
ɷɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ)έ Ʉɚɤ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ ɨɧ ɩɨɩɵɬɚɥɫɹ ɭɤɪɟɩɢɬɶ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ (ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 
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 ɋɦέμ Ʌɚɬɵɩɨɜ ɂ.Ⱥ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ήή ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣ 
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